






5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
kebijakan dividen dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan. Populasi 
perusahaan dalam penelitian ini adalah perusahaan property dan real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2015. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 
(www.idx.co.id). Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan 
kriteria yang telah ditentukan kemudian didapatkan sampel sebanyak 39 
perusahaan property dan real estate yang memenuhi kriteria sampel dikali dengan 
4 tahun penelitian sehingga didapat 156 total sampel.  
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, 
uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil 
analisis pengujian dengan menggunakan SPSS 21, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil pengujian profitabilitas terhadap nilai perusahaan property dan real 
estate menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap 







2. Hasil pengujian kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan property dan 
real estate menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
3. Hasil pengujian kebijakan  hutang terhadap nilai perusahaan property dan 
real estate menunjukkan bahwa variabel kebijakan hutang berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan.  
5.2 Keterbatasan 
Keterbatasan ini memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil 
penelitian adalah terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan 
keuangannya yang telah diaudit secara lengkap dan terdapat banyak perusahaan 
yang tidak membagikan dividen pada tahun penelitiannya. 
5.3 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diajukan saran untuk 
penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel 
independen lain yang digunakan dalam topik penelitian tentang nilai 
perusahaan, misalnya ukuran perusahaan, kepemilikan institusi, leverage 
dan tingkat suku bunga. 
2. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan sampel perusahaan yang 
berbeda, misalnya sektor keuangan, sektor utilitas dan transportasi, sektor 
pertambangan, sektor industri dasar dan kimia. 
3. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah periode penelitian agar 
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